























33.2%，2 位・・座席の座り方 31.7%，3 位・・乗





等の放置 16.9%，9 位・・車内での化粧 16.5% ，
10 位・・ 酔っ払って乗車する，14.6%，11 位・・
喫煙 13.2%，12 位・・電車の床に座る 13.1%，
13 位・・混雑した車内での飲み食い 11.4%，14 位・・
混雑した車内で新聞や雑誌・書籍を読む 9.6%，
15 位・・ 電子機器類（携帯ゲーム機・パソコン等）































2015 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 現代社会学科教授　都市人類学














































































































1996 年 4月 23 日），マナーのひどさが社会的に
大いに関心を集めた。「天声人語」（朝日新聞，















































































































1876（明治 9）年 5月 22日の読売新聞には「湯
屋で娘たちの化粧，芸者のようで下品」という投
書が掲載されているが，電車内での化粧について













聞には 9月 23 日，奈良市の 64 歳男性の投稿が
掲載された。電車に乗っていると女性が化粧を始
める光景によく出会うとし，「やおらバッグから





































2003 年 10 月 19 日）。2002（平成 14）年には九
州大学の入学式で，学長が電車内で化粧をするな
と注意したことがニュースになっている。（朝日
























いている。（朝日新聞，2011 年 2月 27日）
翌年には「化粧終えスカート捲（まく）り太腿
にクリーム塗りて下車する乙女」という川柳も掲
載されている。（朝日新聞，2009 年 6月 16日）
また 2010（平成 22）年，京都市では，化粧を
するのではなく，逆に化粧を落とす女性も目撃さ





























































































の 1935（昭和 10）年 6月の高齢者の投稿に「電
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鉄道車内という空間と日本人のアイデンティティ90


































































































































































































































6 月 30 日），1898（明治 31）年には茨城県の茶
商が横浜，新橋間の車内で居眠りし 430円スリ取




新聞，1993 年 4月 6日）バスの中で居眠りした
客が車庫まで運ばれ，閉じ込められた，（朝日新




















（朝日新聞，1968 年 6月 19日，27日，8月 10日，
18日，19日，1984 年 10月 19日）
非合理的嫌悪
こうした実害がある居眠りへの批判は当然とし





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































では 1993 年に Los Angeles County Metropolitan 
Transportation Authority（ロサンゼルス郡都市
圏交通局，略称 LACMTA）が誕生し，鉄軌道の
整備が進められ，1990 年に最初の LRT である
Blue Line が開業した。その後 1993 年には地下
鉄の Red Line，Purple Line，1995 年に LRT の
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